

















































































































































































（Raja Ravi Varma, 18481906）の絵画作品がイメージソースとしてしばしば用いられている（図 8・
9）。ラヴィ・ヴァルマーは油彩を用いて伝統的な神話主題を写実的に描き、インド近代絵画の確立
の立役者となった。彼はまた、1892年にボンベイで印刷会社「ラヴィ・ヴァルマー美術石版画印刷
所（Ravi Varma Fine Arts Lithographic Press）」を設立し、自らの絵画作品を複製して広く流通させ、













たとの見解が示されており（Rakesh and Lewis 199575）、その直接的要因としてオレオグラフなど

























集落名 ハヴェーリー名 造 営 年
Bagar Piramal haveli 1928
Churi Ajitgarh Nemani kothi c. 1930
Churu Malji ka kamra c. 1925
Shantinath Temple 1935
Dugarmalji Baid haveli 不明
Mannalal Hanutmal Surana nivas 不明
Sugarmalji Hanutmal Baid haveli 不明
Fatehpur Joharlal Bhartia haveli 1920s
Gopiram Jalan haveli 不明
Goenka haveli 不明
Mahendra Lal Devra haveli 不明（初期造営は1870年代)
Nand Lal Devra haveli 不明
Lakshmangarh Rama Shrine 1954年 (増築の寄進年か）
Mandawa Sonthaliya Gate and haveli 1930s
Ramgarh Hanuman Temple 1885年（初期造営年）
Johari haveli 不明
Hanya Lal Modi haveli 不明













































◯ 緑地に花菱形を抜き 2 輪のバラを表す






る。ここでは、外縁部に縦横 2 本ずつ帯を走らせ、その内側をさらに 9 区画に分けて中央に菱側の
商標を表していることが読み取られる。菱形部分をよく見ると、``DK'' というアルファベットの大文
字を読み取ることができる。この裏型がどの製造元に帰属するものであるのかを調査した結果、日本
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the manner of Raja Ravi Varma's famous painting といってるんですね、つまりラージャー・ラヴ
ィ・ヴァルマーの絵をタイルで写した陶板画ですっていうことをいっていまして、それでまあその





















































































































































〈八木〉 ぜひバージョン 2 をよろしくお願いします。今日は本当に有り難うございました。
